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АННОТАЦИЯ
В статье проводится теоретическое исследование актуальных вопросов про-
ведения консервации земель как одного из основных мероприятий в сфере восста-
новления земель. Сделан акцент на особенностях консервации земель как одного 
из основных правовых мероприятий в сфере восстановления земель. Обозначают-
ся проблемы правового регулирования в сфере проведения консервации земель. 
Исследуются стадии проведения консервации земель. Анализируются виды кон-
сервации земель. Особое внимание в статье уделяется консервации техногенно за-
грязненных, а именно – радиоактивных земель. Изучаются термины «деградация 
земель» и «деградация почв». Анализируются проблемы качественного состояния 
почв. Исследуются показатели качественного состояния земель, которые предпо-
лагают проведение консервации.  В статье сделан вывод о том, что восстановление 
качественного состояния земель целесообразно проводить, основываясь на дан-
ных агрохимической паспортизации.
Ключевые слова: консервация, земли, восстановление, охрана, мероприятия, 
почвы, качественное состояние, деградация.
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SUMMARY
The article focuses on the theoretical study of topical issues of land conservation as 
one of the main activities in the field of land restoration. Emphasis is placed on the pecu-
liarities of land conservation as one of the main legal measures in the area of land resto-
ration. Denotes problems of legal regulation in the field of land conservation. The stages 
of land conservation are investigated. The types of conservation of land are analyzed. 
Special attention is paid in the article to the conservation of technogenically contaminat-
ed, namely radioactive lands. The following terms are being studied  “land degradationˮ 
and “soil degradationˮ. The problems of the qualitative state of the soil are analyzed. The 
indicators of the qualitative state of the land, which imply conservation, are investigated. 
The article concluded that the restoration of the qualitative state of the land should be 
carried out based on the data of agrochemical certification.    
Key words: conservation, land, restoration, protection, measures, soil, quality con-
dition, degradation.
Постановка проблемы. Современ-
ное использование земельных ресур-
сов, как отмечают специалисты, не 
соответствует требованиям сбаланси-
рованного природопользования в связи 
с нарушением экологически допусти-
мого соотношения площадей пашни, 
природных кормовых угодий, лесных 
насаждений [1, c. 39–40]. Значительная 
часть производительных почв утратила 
плодородие. В связи с недостаточным 
внесением органических, минераль-
ных удобрений, загрязнением в совре-
менных условиях происходит деграда-
ция земельных ресурсов [1, с. 40]. 
В Украине обострение проблем 
деградации земель и опустынивания 
происходит из-за быстрых темпов 
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изменения климата, что сопровожда-
ется повышением среднегодовых тем-
ператур, интенсивностью экстремаль-
ных погодных явлений, в том числе 
засух, которые охватывают раз 
в 2−3 года до 30% территории страны, 
а раз в 10−12 лет от 50 до 70% ее общей 
площади. В результате деградации 
земель в течение 1986−2010 гг. содер-
жание гумуса уменьшилось на 0,22% 
и составляет 3,14% [2].
В настоящее время значительная 
часть земель сельскохозяйственного 
назначения разрушается в результате 
деградационных процессов – солнеч-
ной, ветровой эрозии, а также антро-
погенных нагрузок. Количество земель 
в Украине, поврежденных водной эро-
зией, достигло 32% от общей площади. 
Из них 68 000 га полностью потеряли 
гумусный горизонт [3, c. 14]. 
Таким образом, негативные про-
цессы как природного, так и техноген-
ного характера влияют на состояние 
земель сельскохозяйственного, лесохо-
зяйственного и другого назначения, что 




ния. В условиях кризисного состояния 
земельных ресурсов в Украине право-
вые проблемы восстановления земель 
являются чрезвычайно актуальными. 
Среди украинских ученых особенно 
следует выделить труды по данной 
тематике Н.С. Гавриш, М.А. Дейнеги, 
П.Ф. Кулинича, А.Л. Мисинкевич, 
В.В. Носика, С.В. Хоминец, М.В. Шуль- 
ги, однако комплексного исследования 
вопросов восстановления земель так 
и не было проведено. В связи с выше 
изложенным чрезвычайно актуаль-
ным является вопрос относительно 
теоретических вопросов, возникаю-
щих в сфере проведения консервации 
земель как одного из основных право-
вых мероприятий их восстановления.
Целью и задачей статьи является 
изучение ряда теоретических вопросов 
в сфере проведения консервации дегра-
дированных, малопроизводительных 
и техногенно загрязненных земель.
Изложение основного материала. 
Определение консервации земель 
содержится в ст. 1 Закона Укра-
ины «Об охране земель» от 19 июня 
2003 г. № 962-IV. Согласно данному 
Закону, консервация земель заключа-
ется в прекращении хозяйственного 
использования на определенный срок 
и залужении или залесении дегради-
рованных и малопродуктивных земель, 
хозяйственное использование которых 
является экологически и экономически 
неэффективным, а также техногенно 
загрязненных земельных участков, на 
которых невозможно получать экологи-
чески чистую продукцию, а пребыва-
ние людей на этих земельных участках 
является опасным для их здоровья [4].
В современных условиях именно 
консервация земель является одним 
из действенных мероприятий, которое 
обеспечивает восстановление каче-
ственного состояния почв. По мнению 
ученых, консервация деградированных 
и малопродуктивных земель является 
основой оптимизации структуры сель-
скохозяйственного землепользования 
наравне с консолидацией земель и кон-
турно мелиоративной организацией 
територии [5, c. 9]. Ведь с целью обе-
спечения высокоэффективного, эколо-
гически безопасного использования 
земельных ресурсов необходимо опти-
мизировать структуру посевных пло-
щадей, поскольку именно она опреде-
ляет не только уровень экономической 
эффективности отрасли растениевод-
ства, но и уровень технологической 
нагрузки на сельскохозяйственные уго-
дья [6, c. 52].
В соответствии с научными источ-
никами, внедрение консервации земель 
позволит уменьшить избыточную рас-
паханность земельного фонда, что, 
в свою очередь, в известной мере оста-
новит процессы деградации земель 
и почв, создаст условия для самовос-
становления почвенного плодородия 
на законсервированных земельных 
участках [7, c. 93].
Что касается понятия деградации 
земель, то следует отметить, что наи-
более научно обоснованным опреде-
лением деградации земель сельско-
хозяйственного назначения является 
предложенное Е.В. Конышевой. Так, 
деградация земель сельскохозяйствен-
ного назначения представляет собой 
потерю пригодности плодородного 
покрова данных земель относительно 
использования их по целевому назна-
чению, как в результате действия 
стихийных природных явлений, так 
и в результате антропогенной деятель-
ности человека [8, c. 152]. 
Как отмечают почвоведы, при-
родные факторы, как правило, непо-
средственно связаны с антропогенной 
деятельностью. Идет речь о нерацио-
нальном ведении хозяйства на пахот-
ных землях, уничтожении леса и другой 
природной растительности, избыточ-
ном использовании растительности для 
бытовых нужд, избыточном выпасании 
скота, токсичных выбросах из про-
мышленных предприятиях, урбаниза-
ции, переработке отходов, движении 
транспорта, всех видах загрязнения 
как из локализованных, так и из рас-
пространенных источников [9, c. 464].
Как отмечалось ранее, консерва-
ции подлежат техногенно загрязнен-
ные, малопродуктивные и деградиро-
ванные земли. Понятие техногенно 
загрязненных земель содержится 
в ст. 169 Земельного кодекса Укра-
ины. Согласно данной статье, техно-
генно загрязненные земли – это земли, 
загрязненные в результате хозяйствен-
ной деятельности человека, которая 
привела к деградации земель и ее нега-
тивному влиянию на окружающую 
среду и здоровье людей [10]. 
Как отмечают специалисты, вос-
становление плодородия техногенно 
загрязненных почв является одной из 
наиболее сложных проблем охраны 
агро- и экосистем. В современных 
условиях в результате избыточной кон-
центрации промышленного производ-
ства, высокой урбанизации в Украине 
образовались зоны опасного уровня 
загрязнения окружающей среды, тех-
ногенные геохимические аномалии. 
В отдельных случаях техногенная 
нагрузка достигла экстремальных пока-
зателей, как предостерегают ученые, 
особенно если идет речь о Донецко-
Приднепровском регионе, в частности 
Запорожской области [11, c. 11].
В соответствии со ст. 170 Земельного 
кодекса Украины техногенно загряз-
ненные земли сельскохозяйственного 
назначения, на которых не обеспечи-
вается получение продукции, которая 
отвечает установленным требованиям 
(нормам, правилам, нормативам), под-
лежат исключению из сельскохозяй-
ственного обращения и консервации.
Следует подчеркнуть, что в Земель-
ном кодексе отдельная Глава 27 посвя-
щена регламентации вопросов отно-
сительно использования техногенно 
загрязненных земель. В частности, 
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в ней закреплено понятие техногенно 
загрязненных земель, их виды и меро-
приятия по охране техногенно загряз-
ненных земель сельскохозяйственного 
назначения (консервация), что является 
необходимым шагом в регулировании 
земельных правоотношений. В то же 
время, как отмечают ученые, нормам 
Кодекса, которые касаются использова-
ния техногенно загрязненных земель, 
присущ отсылочный характер в части 
определения особенностей режима 
и порядка их использования, апеллируя 
к применению соответствующего спе-
циального законодательства Украины, 
которое пока еще не сформировано 
[12, c. 397].
К деградированным землям в соот-
ветствии со ст. 171 Земельного кодекса 
Украины принадлежат: а) земельные 
участки, поверхность которых нару-
шена в результате землетрясений, 
сдвигов, карстообразования, наводне-
ний, добычи полезных ископаемых 
и т.п.; б) земельные участки с эродиро-
ванными, переувлажненными, с повы-
шенной кислотностью или засолен-
ностью, загрязненными химическими 
веществами почвами и др. [10].
Целесообразно подчеркнуть, что 
законодатель разграничивает термины 
«деградация почв» и «деградация 
земель». Так, в соответствии с Зако-
ном Украины «Об охране земель», 
деградация почв является ухудше-
нием полезных свойств и плодородия 
почвы в результате влияния природ-
ных или антропогенных факторов (ст. 1). 
В то же время деградация земель пред-
ставляет собой природное или антро-
погенное упрощение ландшафта, ухуд-
шение состояния, состава, полезных 
свойств и функций земель и других 
органически связанных с землей при-
родных компонентов (ст. 1) [4].
Специалисты рассматривают тер-
мин «деградация» как совокупность 
природных и антропогенных процессов, 
которые вызывают изменения в функ-
циях почв, приводят к количествен-
ному и качественному ухудшению их 
состава, свойств, режимов и природно-
хозяйственной ценности [13, c. 5].
Следует согласиться с позицией 
Г.И. Балюк, что проблемы деградации 
почв являются не только результатом 
изнурительных и несбалансирован-
ных технологий ведения сельскохо-
зяйственного производства, но и несо-
вершенства правового регулирования 
отношений в сфере его екологизации 
[14, c. 26].
К малопроизводительным землям 
относятся сельскохозяйственные уго-
дья, почвы которых характеризуются 
негативными природными свойствами, 
низким плодородием, а их хозяйствен-
ное использование по назначению явля-
ется экономически неэффективным 
(ст. 171 Земельного кодекса Украины).
Ст. 172 Земельного кодекса Укра-
ины содержит общие положения отно-
сительно консервации деградирован-
ных, малопродуктивных и техногенно 
загрязненных земель сельскохозяй-
ственного назначения. Так, в данной 
статье идет речь о консервации земель 
путем прекращения их хозяйственного 
использования на определенный срок 
и их залужении или залесении. 
Следует отметить, что Порядок кон-
сервации земель был утвержден При-
казом Министерства аграрной поли-
тики и продовольствия от 26 апреля 
в 2013 г. № 283 [15]. В то же время, как 
замечает М.И. Максименко, существу-
ющий на сегодня правовой механизм 
консервации земель не обеспечивает 
должным образом их охрану и требует 
внесения изменений [5, c. 9].
Целесообразно отметить, что специ-
алисты-землеустроители традиционно 
разделяют консервацию земель на две 
разновидности: консервацию-реабили-
тацию и консервацию-трансформацию. 
Во время консервации-реабилитации 
земельный участок после восстанов-
ления утраченного почвенного плодо-
родия в результате его исключения на 
определенное время из интенсивного 
использования вновь вовлекается 
в сельскохозяйственное производство 
в качестве пашни. 
Конс ервация-т ранс формация 
предусматривает перевод земельного 
участка из состава пашни в другой вид 
сельскохозяйственных угодий (сено-
косы, пастбища, многолетние насажде-
ния и т.п.) или даже в другую категорию 
земель (например, лесохозяйственного 
назначения или природно-заповедного 
фонда) [16, c. 47]. Следовательно, более 
серьезные последствия наступают 
в результате проведения консервации-
трансформации, поскольку деградиро-
ванные земли бесповоротно выводятся 
из состава пахотных земель, их целевое 
назначение изменяется [17, c. 10–12]. 
Проанализировав разновидности кон-
сервации, можно прийти к выводу, что 
проведение консервации-реабилита-
ции обеспечивает сохранение пахот-
ных земель, их использование по целе-
вому назначению после завершения 
необходимых мер.
В некоторых научных трудах упо-
требляется термин «регенерация». 
Данное мероприятие, как отмечают 
ученые, обеспечивает самовосстанов-
ление аборигенных экосистем путем 
выведения из пашни деградирован-
ных и малопродуктивных почв (идет 
речь, как правило, о болотных, камени-
стых почвах, солонцах и солончаках) 
[18, c. 12].  
Консервация земель осуществляется 
при наличии: нарушения поверхности 
земельных участков в результате земле-
трясений, сдвигов, карстообразований, 
наводнений; эродированных земель, 
переувлажненных земель с повышен-
ной кислотностью и почв, загрязнен-
ных химическими веществами и дру-
гими видами загрязнений, опасных для 
здоровья людей; малопродуктивных 
земель, почвы которых характеризуются 
негативными природными свойствами, 
низким плодородием; радиационно 
опасных, радиоактивно загрязненных 
земель или загрязненных тяжелыми 
металлами и другими химическими еле-
ментами [15]. 
Согласно вышеуказанному Порядку 
консервации земель, консервация 
земель, которые находятся в собствен-
ности или пользовании юридических 
или физических лиц, осуществляется 
по инициативе собственников земель-
ных участков и землепользователей. 
Согласно научным источникам, 
в основу заинтересованности в консер-
вации земель сельскохозяйственного 
назначения со стороны собственников 
земельных участков и пользователей 
должен быть положен экономический 
интерес, а отнесение земель к дегра-
дированным, малопродуктивным или 
техногенно опасным, которые, соот-
ветственно, подлежат консервации, 
должно происходить с учетом всех 
фактических обстоятельств. В первую 
очередь необходимым является заклю-
чение специализированной организа-
ции относительно состояния земель, на 
основании которого они будут отнесены 
к деградированным, малопродуктив-
ным или техногенно опасным земель.
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Если на земельные участки, кото-
рые подлежат консервации, не зареге-
стрировано право собственности или 
пользования, их консервация осущест-
вляется по инициативе уполномочен-
ного органа. 
Согласно вышеуказанному Порядку 
при выявлении земель, относительно 
которых должны быть проведены меро-
приятия консервации, территориальные 
органы Госгеокадастра и/или терри-
ториальные органы Госэкоинспекции 
Украины предоставляют собственнику 
земельного участка или землепользо-
вателю предписание (распоряжение) 
о прекращении их хозяйственного 
использования. При получении пред-
писания уполномоченных органов 
собственники земельных участков или 
землепользователи обязаны в течение 
30 дней инициировать проведение работ 
по консервации. Как видим, данное 
положение свидетельствует о том, что 
инициатива собственников земельных 
участков и землепользователей относи-
тельно консервации земельных участ-
ков носит принудительный характер.
На основании заявления собствен-
ника земельного участка или земле-
пользователя,  ходатайства соответ-
ствующих территориальных органов 
Госгеокадастра и/или Госэкоинспекции 
Украины создается комиссия по обсле-
дованию земель в натуре (на местно-
сти) и подготовке выводов о целесо- 
образности их консервации. Комиссия 
после обследования земель в натуре 
(на местности) готовит заключение 
о целесообразности консервации 
земель и подает их уполномоченному 
органу, который в месячный срок рас-
сматривает предоставленные матери-
алы, принимает решение и распоряже-
ние (решение) о консервации земель. 
После чего  разрабатывается рабочий 
проект землеустройства по консерва-
ции земель, который не подлежит обя-
зательной государственной экспертизе 
землеустроительной документации.
Следует отметить, что сельскохо-
зяйственные угодья, которые находятся 
во временной консервации, не под-
лежат налогообложению. Кроме того, 
если деградация земельного участка 
произошла не по вине собственника 
земельного участка или землепользо- 
вателя, то возникает вопрос о компенса-
ции им неполученных доходов от закон-
сервированного земельного участка 
после исключения земельного участка 
из хозяйственного использования.
Целесообразно подчеркнуть, что 
сроки проведения консервации земель 
содержатся исключительно в проекте 
консервации. Действующее земельное 
законодательство не содержит гранич-
них сроков проведения консервации.
Собственник земельного участка 
имеет право обратиться с ходатайством 
в уполномоченный орган о выделении 
равноценного земельного участка вза-
мен земель, которые стали экологиче-
ски опасными, экономически неэффек-
тивными, техногенно загрязненными 
не по его вине. Заметим, что право на 
выделение равноценного земельного 
участка имеет только собственник 
земельного участка, т.е. землепользо-
ватели такого права лишены. Кроме 
того, собственнику принадлежит такое 
право исключительно при условии, что 
земельный участок стал экологически 
опасным, экономически неэффектив-
ным, техногенно загрязненным не по 
его вине, что необходимо будет всесто-
ронне обосновать.
При рассматрении консервации 
земель возникает вопрос, до какого 
состояния необходимо восстанавливать 
качественное состояние земельного 
участка. Ответ на этот вопрос должна 
предоставить агрохимическая паспор-
тизация земельных участков как само-
стоятельный вид мониторинга почв. 
Не стоит оставлять вне поля зрения 
и консервацию техногенно загрязнен-
ных земель, а именно – радиоактивно 
загрязненных. Следует подчеркнуть, 
что одним из заданий Концепции 
Реализации государственной поли-
тики в сфере развития деятельности 
в отдельных зонах радиоактивного 
загрязнения в результате Чернобыль-
ской катастрофы, утвержденной рас-
поряжением Кабинета Министров 
Украины от 18 июля 2018 г. № 535-р, 
осуществляется реабилитация земель 
зоны отчуждения с применением мето-
дов фиксации радионуклидов на мест-
ности [19]. Таким образом, идет речь 
о восстановлении радиоактивно загряз-
ненных земель.
 Стоит отметить, что сотрудниками 
Житомирского национального агро-
экологического университета разрабо-
тан проект Стратегии восстановления 
радиоактивно загрязненных террито-
рий на основе внедрения инновацион-
ных технологий выращивания и пере-
работки энергетических культур (как 
мискантус, ива энергетическая и т.п.) 
[20]. Основными заданиями реализации 
данной Стратегии является: монито-
ринг радиоактивно загрязненных почв 
для определения показателей их эффек-
тивного использования; подбор энерге-
тических культур, наиболее пригодных 
в условиях радиоактивного загрязне-
ния территорий; экономическое обо-
снование целесообразности внедрения 
данных технологий на радиоактивно 
загрязненных территориях; улучшение 
качественных свойств почв, в част-
ности, снижение их радиоактивного 
загрязнения и повышение плодородия. 
Выводы. Следовательно, можно 
сделать вывод, что консервация дегра-
дированных, малопродуктивных, тех-
ногенно загрязненных земель явля-
ется одним из основных мероприятий 
в сфере восстановления земель. Кон-
сервация земель способствует их есте-
ственному восстановлению, поскольку 
вызывает в землях, в частности 
в почвах, прохождение естественных 
процессов, что приводит к восстанов-
лению их первичного качественного 
состояния. При этом следует подчер-
кнуть, что утвержденный Порядок про-
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